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TORVSTRØ 
AV STATSRAAD B. HOLTSMARK I "TIDENS TEGN« 
NU.koster det mellern kr. 4,00 og 4150 pr. balle. For nogen aar · siden kjøpte vi det for kr. 1, 5 o- 1 ,60. Altsaa prisen er nær 
tredobbelt. 
Lønner det sig saa at bruke det? 
Se det kan vel se litt tvilsomt ut, fordi det er kvælstoffet, som er 
den værdifuldeste del i urinen og kvælstoffet kjøper vi endnu - tak- 
ket være den indenlandske produktion - til priser, som ikke ligger 
saa svært meget over de gamle. 
Men kourinen indeholder ogsaa meget kali, ca. 1,3 °;o. 
Regner vi en balle torvstrø til 60 kg. og at den suger op 500 
kg. kourin, saa samler den værdistoffer (kvælstof og kali), som har eri 
værdi av tilsammen 7:_8 kroner. 
Det er saaledes god økonomi at bruke torvstrø selv til den nuvæ- 
rende høie pris paa det. Det er desuten en stor lettelse for den, som 
skal stelle. Det falder saa meget lettere at holde dyrene rene. 
Nu, torvstrøet trænger nok ingen anbefaling, efter hvad ·vi har 
hørt. Produktionen er nok ikke istand til at ,tilfredsstille behovet, 
TRØNDELAGENS- MYRSELSKAPS 
VIRKSOMHET i 1916 
MEDDELT VED SEKRET ÆREN 
MEDLEMSANTALLET pr. iste januar 1916 utgjorde 209, hvorav 6 1 livsvarige medlemmer. I aarets løp er indmeldt 2 3 betalende 
aarsabonnenter.. I samme tidsrum er utmeldt 13 medlemmer, hvorav 
3 er avgaat ved døden. , 
Medlemsantallet pr. 31/12 19, 6 var derfor ialt 219 medlemmer. 
Til samtlige medlemmer er der iaar i likhet med tidligere abon- 
nert paa »Meddelelser fra Det Norske Myrselskap « , so~ gratis er til- 
stillet medlemmerne. 
Selskapets virksomhet i 1916 har væsentlig gaat ut paa utdeling 
av bidrag til opdyrkning av myr. · 
Interessen for myrdyrkning viser stadig stigenefe tendens baade i 
Søndre og særlig i Nordre Trondhjems amt. 
I forstaaelse herav har selskapet i det forløpne aar søkt at skaffe 
flere midler tilveie, saa at man ogsaa i fremtiden vil faa anledning til 
at gi de mange ubemidlede ansøkere om bidrag, for opdyrkning av 
myr, den nødvendige økonomiske opmuntring og paaskjønnelse. 
Medd. fra Det Norske Myrselskap. Nr. 5. 1917. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS VIRSOMHET I IgI6 
For at skaffe økede pengemidler har man saaledes: 
1.. Søkt staten om et aarlig bidrag paa kr. 2 000,- 
2. Søkt baade Søndre og Nordre Trondhjems amt hver om kr. 
400,-. 
3. Andraget 58 sparebanker i begge de trondhjemske amter om 
bidrag. 
4. I aaret 191 5 har vi desuten søkt samtlige herredsstyrer i Søn- 
dre og nordre Trondhjems amt om bidrag. · 
Da disse bidrag allerede er begyndt at komme ind i selskapets 
kasse har man i bestyrelsesmøte den 8 decem ber 19 r 6 kunnet utdele 
ialt kr. 3 400,00 i dyrkningsbidrag til 18 ansøkere. Av disse er 6 fra 
Søndre og 1 2 fra Nordre Trondhjems amt. 
De utdelte bidrag er tildelt følgende: 
A. Søndre Trondhjems amt: 
r. Saltnes, Haldor, Leinstranden 
2,. Sterten, Anton, Lensviken 
3. Landrø, Sigv., -» - 
4. Viken, Ole, J ensvold 
5. -Holte, John, Aalen . 
6. Johnsen, J., Myrland, Heimdal 
B. Nordre Trondhjems amt: 
I. N amsvand Elias, Grong 
2. Holm mo, Jakob, 
3. Jakobsen, Kr., Laukvikstranden 
4. Høknes, Anton, Værdalen 
5. Bratberg, Edv., Beitstaden 
6. Tronstad, Jørgen, Inderøen 
7. J enshus, Magne, Beitstaden 
8. Sandberg, John A., Skogn 
9. Gausen, E., Inderøen . 
10. Bjerkan, Joh., Sparbu . 
11. Sengstad, M. 0., Inderøen 
1 2. Walstad, Andr., Skatval . 
kr. 300,00 
I 00100 
)) 250,00 
» 2 50,00 
)) 200,00 
)) I 00100 
Kr. I 200100 
kr. 100,00 
)) I 20100 
)} I 00,00 
)) I 2 0,00 
)) 120,00 
)} 320,00 
» 2 50,00 
)) 300,00 
)) 300,00 
)) 250,00 
)) 120,00 
)) I 00100 
Kr. 2 200,00 
Tilsammen kr. 1200 + kr. 2 200 = 3 400,00. 
Ved hjælp av ovennævnte beløp vil ca. 3 2 2 maal myr bli op- 
dyrket. Dette tilsvarer et bidrag av ca. kr. Io,60 pr. opdyrket rnaal 
myr. I de 9 aar som selskapet har arbeidet med utdeling av dyrk- 
ningsbidrag er der ved hjælp av kr. 1 6 5 00,00 blit opdyrket ca. 17 40 
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maal myr, Dette areal vilde kanske ellers for en stor del blit liggende 
:il.tnyttet. - 
Selskapet har desuten i det forløpne aar støttet statens proviante- 
ringskommission ved distribueringen av en av torvingeniør Thaulow 
i!Utgit brochure »Bruk brændtorv i hus og hjem«. Brochuren er sendt 
-efter : anmodning gratis og franco til ca. 400 personer i det norden- 
fjeldske Norge næsten overalt paa strækningen Aalesund-v-Kirkeues. 
Selskapet har for budgetterrninen 191 6- I 7 faat bevilget et stats-· 
bidrag paa kr. 1 ooo - paa de vanlige betingelser. 
Efter andragende har Søndre Trondhjems amt bevilget kr. 250 
~g N. Trondhjems amt kr. 400 for budgetterminen 1917-18. For 
budgetterrninen r 917 /I 8 er der , søkt staten om kr. 2000 og hvert av 
amtene om kr. 400. Dette beløp er allerede bevilget fra Søndre 
'Trondhjems amt. Av andre indtægter i beretningsaaret kan nævnes 
medlemskontingenten kr. 282,00 og indvundne renter kr. 151,05. Des- 
uten er der indkommet kr. 340 fra de herredsstyrer som i 1915 tilsa 
:selskapet sin støtte. 
Selskapet har pr. iste januar 1917 et beløp av kr. 3 482,59 inde- 
-staaende i bank. Pengene bestaar hovedsagelig i bevilgede; men endnu 
ikke utbetalte dyrkningsbidrag, Kassabeholdningen pr. 1 ste januar 1916 
var kr. 86,93. , 
Styret har bestaat av følgende herrer:· 
Landbruksingeniør G. Arentz, formand, kaptein E. Hartmann, vice- 
formand, lensmand Am, S. Bye, landbruksskolebestyrer Okkenhaug 
-samt gaardbr.ne Ole L. Kolstad jr. og Th. Gundersen. 
Som selskapets sekretær og kasserer har fungert ingeniør Haakon 
-0. Christiansen. 
Av styret uttrær foruten formanden herrerne Okkenhaug og Gun- 
-dersen. 
Paa selskapets aarsmøte den r 1 april 191 7 blev ovenstaaende 
.aarsberetning vedtat likesaa det reviderte regnskap og· kassereren med- 
-deltes decharge. Desuten foretoges valg. 
Til · form and for 1 9 r 7 valgtes kaptein E. Hartmann, idet land- 
lbruksingeniør G. Arentz ikke ønsket gjenvalg som formand. 
Til viceformand . valgtes ingeniør Arentz og til medlemmer av - 
!bestyrelsen valgtes de nttrædende herrer landbruksskolebestyrer Okken- 
baug, Sparbu og. gaardbr. Th. Gundersen, Strinden. 
Til suppleanter for bestyrelsen valgtes direktør Wleligel og ingeniør 
-Christiansen, Trendhjem, gaardbr. E. Bragstad fra Nordre og amtsagro- 
morn Einum fra Søndre Trondhjems amt. 
Til revisorer valgtes: Brandchef Abraham Halvorsen og forstkan- 
-didat Joh. Heidenreich, den sidstnævnte istedetfor overingeniør lJarre- 
Jenssen, som ikke ønsket gjenvalg. 
Paa generalforsamlingen blev endvidere formanden kaptein Hartmann 
bevilget et reisebidrag til Smaaland i Sverige for at gjøre sig bekjendt 
med torvfabr. efter de Lavals metode, saafremt der fra fabrikkens side 
;gives tilladelse. 
